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SUMMARIES 
In 1810, C. F. Gauss published two essays on the 
history of mathematics and astronomy in Germany between 
1700 and 1800. Today, these papers are unnoticed. 
Here these papers are reproduced and discussed. 
Dans cet article nous reproduisons et analysons 
deux essais inaperqus sur l'histoire des math&natiques 
respectivement de l'astronomie en Allemagne, pub16 
par C. F. Gauss en 1810. 
C. F. Gauss opublikoval v 1810 g. rabotu po 
istorii matematiki i astronomii XVIII v. v Germanii. 
Etot trud ostalsya pochti neizvestnym. V dannoi 
state otpechayutsya tekst i obsuzhdayutsya soderzhanie 
raboty Gaussa. 
Es werden zwei ganz unbeachtet gebliebene Artikel 
von C. F. Gauss aus dem Jahre 1810 iber die Geschichte 
der Mathematik bzw. der Astronomie in Deutschland von 
1700 bis 1800 wiedergegeben und erlsutert. 
VORBEMERKDNG 
Es ist anzunehmen, dass Gauss-Kenner beim Lesen der ijber- 
schrift verwundert den Kopf schctteln, weil ihnen die Abneigung 
des Princeps mathematicorum gegen historisch-literarische Studien 
und gegen pop&&e Darstellungen bekannt ist. 
So schrieb Gauss am 6.7.1840 seinem Intimus H. C. Schumacher: 
"Ich lasse mich &er das, was andere in einem Fache geleistet, 
worin ich selbst gearbeitet, nicht gern ausfshrlich aus, wenn ich 
jenes nicht mit voller Uberzeugung recht r&mlich erw&nen kann," 
und "ich gestehe [ . ..I. dass ich Nachweisungen, welche Namen 
s*&ntlich r&mend zu nennen w&en, [ . ..] nicht in dem Masse aus 
dem *&me1 schitteln k&nte, dass man sich darauf, wie auf eine 
*Herrn. Prof. Dr. Kurt Vogel zum 95. Geburtstag gewidmet. 
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Autoritit, unbedingt s&Zen dcrfte. Ich mcsste also, wenn 
meine Mittheilungen Autoritzts-Rang haben sollten, erst selbst 
literarische Recherchen machen, wozu es mir an Zeit - ich gestehe 
such an Neigung fehlt, da derartige Forschungen nicht gerade mein 
Geschmack sind" [Gauss 1861,.385 und 3881. Als er an der Reihe 
war, mathematische Preisfragen fcr die &ttinger Studenten vor- 
zuschlagen, konstatierte er: "Ich liebe nicht, historische 
Aufgaben zu stellen, 
beschgftigen" 
sondern mag lieber die eigene Thgtigkeit 
[Brief an H. C. Schumacher, von 25.1.1842, in 
Gauss 1862, 531. Die praktizierte Abneigung gegen das Suchen 
nach und das Zitieren von Vor&fern fGhrte zu dem Vorwurf von 
C. G. J. Jacobi: "Bei Gauss heisst es nicht; de mortuis nil nisi 
bene, sondern: de mortuis et de vivis nil" [Jacobi an F. W. Bessel, 
3.4.1835; in Biermann 1963, 2221. Als Gauss sich bereit gefunden 
hatte, f& Schumachers Jahrbuch einen allgemeinvers&dlichen 
Artikel zu schreiben [Gauss 18361, um dem Freund gefgllig zu 
sein, und dann Teile des Inhalts von Alexander von Humboldt 
falsch verstanden wurden, erklgrte er resignierend: "Am Ende aber 
habe ich dabei wohl selbst Schuld; und es ist mir nicht gelungen, 
trotz meiner Bemihungen diesem Aufsatz die erforderte Klarheit zu 
geben" [Gauss 1861, 371. Am 10.5.1853 schrieb er an Alexander 
von Humboldt: "Ich bin seit langer Zeit gewohnt, von der Gediegen- 
heit der hghern Cultur, welche die s[o] g[enannten] hghern St&de 
durch Lesen populsrer Schriften oder Anwohnen populgrer Vorlesungen 
erwerben zu k&nen glauben, wenig zu halten. Ich bin vielmehr der 
Meinung, dass in wissenschaftlichen Gebieten probehaltige Einsicht 
nur durch Aufwendung eines gewissen Masses eigner Anstrengung und 
eigner Verarbeitung des von andern dargebotenen erlangt werden 
kann" [Biermann 1977, 1121. 
Eine zuvor unbeachtet gebliebene Ausnahme von Gauss' Regel, 
keine popul%en Abhandlungen zu schreiben, wurde 1977 bekannt 
[Gauss 18131, eine weitere Ausnahme von der Regel, keine histori- 
schen ijbersichtsartikel zu verfassen, sol1 hier reproduziert werden. 
Auch die jetzt in Rede stehende Arbeit ist, soweit ich sehe, in 
keiner Gauss-Bibliographie El] erfafit. Dass Gauss ihr Verfasser 
ist, geht aus einer Fussnote hervor, die der Autor des betr, Werks, 
Gauss' G&tinger Kollege Johann Gottfried Eichhorn (1752-1827), 
Professor der orientalischen Sprachen und Historiker, dem Beginn 
der Ausfhrungen beigefcgt hat [Eichhorn 1805-1813; siehe such 
den unten folgenden Text]. Gauss hat demnach f& Eichhorns 
"Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuestren 
Zeiten" (Bd. 3, Abt. 1, S. 578-584) die Abschnitte 102 (Mathematik) 
und 103 (Astronomie) im Kapitel "Blcthe der deutschen Litteratur 
von 1700 bis 1800" beigesteuert [2]. Es ist verst&dlich, dass 
sich Eichhorn bei diesen beiden Abschnitten fir ;iberfordert hielt 
und den kompetenten Kollegen um seine Mitwirkung bat. Gauss 
seinerseits wird eingesehen haben, dass dieser Wunsch nicht un- 
billig war; er herwand wohl oder ;;bel seine geschilderte Abneigung 
und griff zur Feder. 
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Interessant ist, dass Eichhorn, dem Zeitbrauch entsprechend, 
die "Geschichte der Literatur" als eine Einheit betrachtete und 
sowohl das literarische als such das ,wissenschaftliche Schrifttum 
in seine Darstellung einbezog. 
Bei der Beurteilung des Beitrages ist zu bericksichtigen, 
dass Gauss sich nach der Konzeption Eichhorns zu richten hatte: 
Dieser wollte ein "Handbuch der Litter&geschichte" liefern, das 
eine "tjbersicht der Schicksale verschaffen kznnte, welche die 
Wissenschaften im Lauf der Jahrtausende bis auf unsere Zeit 
erfahren haben" [Eichhorn 1805-1813, Bd. 1, III], und das sich in 
erster Linie an den "angehenden Gelehrten," also den Studenten, 
richten sollte [Eichhorn 1805-1813, Bd. 1, IV]. Welchen Wert das 
Werk f&- Leser habe, die "ihr Studium bereits vollendet hstten, 
werde die Erfahrung entscheiden" [Eichhorn 1805-18131, Bd. 1, VI. 
Wir lassen nunmehr den Originaltext unter Beibehaltung der 
alter&lichen Orthographie folgen. Vornamen und Lebensjahre der 
von Gauss genannten Mathematiker und Astronomen sind dem angefcgten 
Verzeichnis zu entnehmen. 
DER TEXT VON GAUSS 
102. In der Mathematik' hat Deutschland such in diesem 
Zeitraum genug ber&mte Namen aufzuweisen, urn die Vergleichung 
mit andern Lgndern ehrenvoll bestehen zu kgnnen. Der geniale 
Leibniz, durch seine vielen heterogenen Beschgftigungen zu sehr 
zerstreut, nahm an dem weitern Anbau des grossen Feldes, zu 
welchem er den Zugang ergffnet hatte, mehr durch das Ausstreuen 
von fruchtbaren Keimen, als durch planmgssige zusammenhgngende 
Bearbeitung des Ganzen, Theil. Allein,unter den Hinden zweyer 
nicht minder vortrefflicher tinner, der Br%der Jakob und Johann 
Bernoulli stieg das Gebgude des InfinitesimalcalcGls schnell zu 
einer bewundernstirdigen Hghe. Die Lehre von den Reihen, die 
krummen Linien, und eine grosse Anzahl der schwierigsten Aufgaben 
aus der Mechanik waren f;r diese grossen Geometer eine unersch:pf- 
lithe Quelle interessanter Entdeckungen, und selbst ihre gegen- 
seitige Eifersucht gab zu verschiedenen feinern Untersuchungen 
die erste Veranlassung. Johann Bernoulli's Sohn, Daniel Bernoulli, 
trat in die Fusstapfen seines Vaters, und erwarb sich durch 
zahlreiche Arbeiten in der Lehre von den Reihen, der Wahrschein- 
lichkeitsrechnung, der Mechanik und Hydrodynamik einen ehrenvollen 
Platz neben den ersten Geometern seiner Zeit. Aber wie ein Stern 
erster Gr'dsse leuchtet der unsterbliche Leonhard Euler hervor. 
Van keinem andern Mathematiker slterer und neuerer Zeit kann man 
eine solche fast unbegreifliche Schnelligkeit in den schwierigsten 
Arbeiten bey einer solchen unerschgpflichen Fruchtbarkeit an neuen 
Ideen und H6lfsguellen r&men. Alle Theile der Mathematik bear- 
'Die hier folgenden Blgtter ;;ber Mathematik und Astronomie 
des achtzehnten Jahrhunderts sind von meinem Freunde und Collegen 
Carl Fried. Gauss. 
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beitete er, und die meisten erhielten unter seinen H&den eine 
ganz neue Gestalt. Unvergesslich werden seine Verdienste um die 
hGhere Arithmetik, die Behandlung der Kreisfunctionen, die Anwen- 
dung der Analyse auf die krummen Linien, die Lehre von den Reihen, 
die Theorie der algebraischen Gleichungen, die Differential- und 
Integralrechnung, die mechanischen und die optischen Wissenschaften 
seyn. 
Zu den verdienstvollesten Mathematikern des Jahrhunderts 
gehgrt such Johann Heinrich Lambert, wegen der vielfachen An- 
wendungen, die er von mathematischen Lehren auf Gegenstsnde des 
gemeinen Lebens machte. Seine Photometrie macht in diesem neuen, 
zu gleicher Zeit such von Bouguer bearbeiteten Zweige der optischen 
Wissenschaften Epoche, 
Von den zahlreichen Namen derer, die sich um einzelne Theile 
der Mathematik Verdienste erworben haben, kgnnen hier nur einige 
Platz finden. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche schon von 
Jakob Bernoulli bey den G&cksspielen gebraucht war, wurde mit 
Erfolg auf solche Angelegenheiten des bcrgerlichen Lebens ange- 
wandt, die mit den Gesetzen der Lebensdauer in Verbindung stehen, 
und wor&er &ssmilch, Florencourt und besonders Tetens schstzbare 
Werke lieferten. Der gleichfalls schon von Jakob Bernoulli treff- 
lich behandelten Combinationslehre und den davon abhangenden 
Operationen suchten Hindenburg u. a. eine systematischere Gestalt 
zu geben. 
Beytrsge. 
Zu der Lehre von den Reihen gab Pfaff einige sch&e 
Die Theorie der algebraischen Gleichungen, in welcher 
eine bis dahin noch nicht befriedigend gel&ete wesentliche 
Schwierigkeit zu&k geblieben war, behandelte Gauss aus einem 
neuen Gesichtspunkt; durch eben desselben grosse Arbeit Gber die 
Theorie der Zahlen oder die hzhere Arithmetik erhielt dieser 
wichtige bisher nur von einigen wenigen Geometern untersuchte 
Theil der Mathematik eine neue Gestalt, und selbst ein interes- 
santer, vorher mit jener nicht in Verbindung geglaubter Zweig 
der Analyse, die Theorie der ordentlichen Vielecke, unerwartete 
Aufschlcsse und Erweiterungen. 
Auch diejenigen Msnner, welche den Zugang zu der an Umfang 
so sehr vergrgsserten Wissenschaft, durch zweckm&sige LehrbGcher 
zu erleichtern bemcht waren, die Wolf[f], Hausen, Segner, 
K'astner, K&gel, Vega, Pasquich u. a. 
Karsten, 
verdienen ein dankbares 
Andenken. 
103. An den grossen Fortschritten der Astronomie wghrend 
dieser Periode hat Deutschland einen Hauptantheil. Ausserdem, 
dass eine grosse Menge neuer zffentlicher Sternwarten errichtet 
wurde, von welchen besonders die zu GGttingen, Manheim und Gotha 
der Wissenschaft selbst Gewinn brachten, beschgftigten sich sehr 
viele Privatpersonen mit Beobachtungen, welche theils f6r die 
Vervollkommnung der Geographie oder einzelner Theile der Astronomie 
sehr n&zlich waren, theils die glsnzendsten neuen Entdeckungen 
hervorbrachten. Nach dem Beyspiele andrer Nationen berechnete 
man in Wien und Berlin die himmlischen Phgnomene zum voraus in 
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besondern Ephemeriden, wovon die letztern noch jetzt fortgehen. 
Die schstzbaren Zus&ze zu denselben geben jshrlich die Uebersicht 
von dem Vornehmsten, was in der Astronomie geschieht, und bilden, 
nebst von Zach's noch reichhaltigerer Zeitschrift eine Art von 
Vereinigungspunkt f& die Astronomen nicht allein von Deutschland, 
sondern von ganz Europa. &r neue Entdeckungen am Himmel war nie 
ein Zeitraum fruchtbarer, als das letzte Viertel des verflossenen 
Jahrhunderts nebst dem Anfange des gegenwgrtigen. Von f&f wghrend 
dieser Zeit entdeckten neuen Hauptplaneten unsers Sonnensystems 
verdanken wir vier Deutschen, Herschel, Olbers, und Harding, eben 
so wie Gauss, von Zach und Olbers die Wiederauffindung des fcnften, 
der Ceres, welchen die aus&dischen Astronomen vergeblich gesucht, 
und zum Theil bereits aufgegeben hatten. Durch die Kraft seiner 
Teleskope, welche er selbst zu einem vor ihm unbekannten Grade 
von Vollkommenheit gebracht hatte, entdeckte Herschel cberdiess 
sechs Trabanten um den Uranus, und zwey neue um den Saturn. Nicht 
weniger merkw%dig sind seine Beobachtungen cber Doppelsterne, 
Nebelflecke, die Oberflgche der Sonne und Planeten, und die Rota- 
tion der letztern. R&mlich wetteiferte mit ihm in diesem Felde 
SchrGter, dessen Beobachtungen Cuber die Oberflgche und die sonstigen 
physikalischen Merksrdigkeiten der Planeten, des Saturnsringes, der 
Jupiterstrabanten, der Kometen, und ganz besonders unsers Mondes 
zeigen, was ein ausgezeichnetes Beobachtungstalent, verbunden mit 
rastlosem Fleisse, auszurichten verm;ge. 
So gross der Ruhm der Deutschen durch Beobachtung bis dahin 
noch unbekannter Gegenstgnde und Phgnomene am Himmel ist, eben so 
gross sind ihre Verdienste in immer schgrferer Bestimmung der Stel- 
lungen und Bewegungen der Himmelskgrper durch Beobachtungen und 
Theorie. Tobias Mayer's Verzeichnis der Zodiakalsterne &ertraf 
an Reichthum und Genauigkeit alle, die bis dahin vorhanden waren, 
und die neuern 'ahnlichen Verzeichnisse, auf Beobachtungen gegfin- 
det, welche auf den Sternwarten von Gotha und Manheim durch von 
Zach und Barry angestellt waren, haben den h&hsten Grad von 
Sch%fe, der durch die neuere vervollkommnete Beobachtungskunst 
zu erreichen ist. Von den Ungleichheiten der Bewegung des Mondes 
kannte man bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts nur erst 
die allerbetr&htlichsten, und die Tafeln zeigten daher noch sehr 
starke Abweichungen. Euler zeigte zuerst, welche Form die kleinern 
Ungleichheiten haben missen, und Tobias Mayer gr&dete auf diese 
Theorie mit Hclfe einer sorgfgltigen und glccklichen Combination 
vielj;hriger Beobachtungen seine vortrefflichen Mondstafeln, deren 
Fehler in sehr enge Grsnzen eingeschlossen waren. Durch den rast- 
losen Fleis eines zweyten Deutschen, Tobias Berg, erhielten diese 
Mondstafeln einen noch h'dhern Grad von Schgrfe, zu welcher in I 
langer Zeit nichts mehr hinzusetzen seyn wird. Aehnliche Verdienste 
erwarben sich Tobias Mayer, von Zach und Triesnecker um die Theorie 
der Bewegung der Sonne und des Mars. Die feinern astronomischen 
Rechnungen erhielten durch die genaue Vereinigung, in welche die 
Analyse mit der Astronomie trat, eine neue Gestalt; f& die Berech- 
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nung der parabolischen Kometenbahnen geschah sehr vie1 durch 
Euler und Lambert, wie such ganz vorzcglich durch Olbers, dessen 
Aufl&ungsmethode an Bequemlichkeit und K&xe alle andere weit 
hinter sich &St. 
BedGrfnis, 
Die Entdeckung der neuen Planeten, und das 
durch eine f&e mGglich genaueste Bestimmung ihrer 
Bahnen stets die kcnftige Wiederauffindung zu sichern, haben 
Gauss zu ghnlichen noch ausgedehnteren Untersuchungen ;;ber die 
Bewegung der Himmelsk&per in Kegelschnitten jeder Art veranlasst. 
In Benutzung astronomischer Beobachtungen, und namentlich der Son- 
nenfinsternisse und Sternbedeckungen zu geographischen Lgngenbestim- 
mungen haben Triesnecker und Wurm mehr geleistet, als alle I;brigen 
Astronomen zusammengenommen. Auch die zum Theil mit der grgssten 
Genauigkeit ausgefchrten Landesvermessungen in Oesterreich, Schwaben, 
Westphalen, Bayern und Thcringen gereichen Deutschland zum grossen 
Ruhme, und die let&e, mit einer Gradmessung vereinigte, Arbeit 
w&de keiner der im Auslande ausgefchrten ghnlichen Operationen 
nachgestanden seyn, 
gehemmt hgtten. 
wenn nicht die Zeitums&de ihre Vollendung 
Was Tobias Mayer, Lambert und Kramp durch Theorie 
und Beobachtungen ;;ber die astronomische Stralenbrechung [3] gelei- 
stet haben, geh&t zu dem Besten, was in diesem Zweige der Astrono- 
mie geschehen ist. 
ERLic;UTERUNGEN 
Im Abschnitt 102 fgllt gleich zu Anfang auf, dass die ehren- 
volle Erwghnung von Leibniz mit einem Vorbehalt behaftet ist. 
Dieser entspricht genau dem, was uns Sartorius von Waltershausen 
nach Gndlichen iusserungen von Gauss ;;berliefert hat: "Man hat 
die beiden Koryphgen des 17. Jahrhunderts After mit einander ver- 
glichen; such Gauss hat dieses gethan. 
dar&er sprach, 
Er erkannte zwar, wenn er 
das hohe Talent von Leibniz an und stellte sein 
Verdienst in &cksicht auf die Erfindung der Differentialrechnung 
nicht in Abrede, doch tadelte er es sehr bitter, dass Leibniz sich 
mit allen mgglichen Dingen abgegeben habe, was leider auf Kosten 
der Mathematik gegangen sei; daher k&nten such die Verdienste von 
Leibniz mit denen Newtons nicht entfernt verglichen werden" [Sar- 
torius 1856, 84-851. Hierzu w&e freilich zu sagen, dass Gauss 
urteilte, ohne die Gkonomischen Zw&ge zu berccksichtigen, denen 
Leibniz unterworfen war, und ohne seinen mathematischen Nachlass 
zu benutzen. 
Der angemessenen Nennung der bedeutendsten Bernoullis folgt 
die wohl pointierteste Beurteilung der Bedeutung Leonhard Eulers, 
die wir aus Gauss' Feder kennen. 
Der konzeptionellen Beschrgnkung auf "Deutschland," d.h. das 
deutsche Sprachgebiet, entsprechend, wird nur ein Franzose erwghnt 
(Bou$.wer) , und dieser nur wegen der Befihrungspunkte mit Arbeiten 
von Lambert, der die verdiente Berccksichtigung erfshrt. Van den 
Kombinatorikern findet Hindenburg Erwghnung. Dazu ist zu bemerken, 
dass Gauss ihm 1796 und 1799 Beitrsge f& sein "Archiv der reinen 
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und angewandten Mathematik" sandte, die aber nicht angenomen 
wurden [Gauss an Hindenburg 8.10.1799, in Gauss 1917, 429-431; 
Stargardt 1971, 114 und 1151. Offensichtlich hat dies Gauss' 
Urteil nicht berchrt. Seinen einstigen Promotor Pfaff (der 
gleichen Richtung wie Hindenburg zugewandt) vergisst Gauss nicht 
zu nennen. Aus den eigenen mathematischen Arbeiten hebt er im- 
plizite neben seiner Dissertation [Gauss 17991 die Disquisition&s 
arithmeticae hervor [Gauss 18011. 
Von den C;brigen, mehr oder weniger summarisch namentlich 
genannten Mathematikern sind einige in Vergessenheit geraten, 
wenn wir als Masstab hierfcr die Nichtbeficksichtigung mit eigenen 
Biographien im Dictionary of Scientific Biography [Gillispie 1970- 
19801 (hier kcnftig mit DSB bezeichnet) nehmen. Es sind dies 
Scssmilch, Florencourt, Tetens, Hausen, Karsten, Vega und Pasguich. 
Da die Leistungen der durch Gauss erw'i;hnten Wolff, Segner, Gauss' 
einstigen &ttinger Lehrer Ksstner, und Klcgel als bekannt voraus- 
gesetzt [4] bzw. ohne Schwierigkeiten durch Nachschlagen im DSB in 
Erinnerung gebracht werden k&nen, 
Worte ;;ber die heute vergessenen, 
beschr%iken wir uns auf einige 
von Gauss genannten und im DSB 
nicht mit Biographien vertretenen Personen: 
&ssmilch (Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 37, hier k&f- 
tig mit ADB bezeichnet) ein Berliner Theologe, gilt noch heute als 
der bedeutendste deutsche Vertreter der seit William Petty als 
"Politische Arithmetik" bezeichneten Schule, die mit elementaren 
arithmetischen Methoden "een goddelijke orde in de vaste getalver- 
houdingen der sociale statistieken meende te ontdekken" [Freuden- 
thal 1966, 51. Scssmilchs Hauptwerk war Die gkliche Ordnung in 
den Vergnderungen des menschlichen Geschlechts (Berlin, 1741; bis 
1775 vier Auflagen). Adolf Harnack, der Historiograph der Berliner 
Akademie, bringt ein Verzeichnis der Akademie-Vortrsge &ssmilchs, 
aus der die Probleme zu ersehen sind, mit denen sich der gelehrte 
"Oberkonsistorialrat und Probst" befasste [Harnack 1900, 458-4611. 
Der nach S$smilch genannte Florencourt war dagegen bereits 
zur Zeit der Erarbeitung der ADB ganz in Vergessenheit geraten. 
Wir finden ihn nur in J. C. Poggendorff's Biographisch-litterari- 
schem Handwgrterbuch der exakten Wissenschaften, (hier k&ftig 
mit Pogg. bezeichnet), Bd. 1. Er stammte aus einer aus Frankreich 
eingewanderten und in Braunschweig, dem Geburtsort von Gauss, sess- 
haft gewordenen Familie. Er war ausserordentlicher Professor an 
der Universitgt in G&tingen gewesen und hatte Abhandlungen aus der 
juristischen und politischen Rechenkunst (Altenburg, 1781) heraus- 
gegeben. Dass Gauss ihn der Erwzhnung f% wert befand, kann als 
Loyalitiit dem "Landsmann" gegeniiber gedeutet werden. 
Auch Tetens (ADB 37; Pogg. 2), von Gauss durch den Zusatz 
"besonders" Gber &smilch und Florencourt gestellt, kennt heute 
wohl niemand mehr. Professor der Mathematik und Philosophie seit 
1776 in Kiel, wurde er 1789 in die oberste dgnische FinanzbehGrde 
in Kopenhagen berufen, 1803 Mitdirektor der d&ischen Staatsbank 
und Direktor der dgnischen allgemeinen Witwenkasse. Seine Nennung 
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durch Gauss dcrfte er vor allem seiner Einleitung zur Berechnung 
der Leibrenten und dnwartschaften (2 Bde., Leipzig, 1785-1786) 
zu verdanken haben. 
Den grassten Anteil an den im DSB nicht behandelten Mathe- 
matikern haben erkl&licherweise die von GauB namentlich erwshnten 
Lehrbuchverfasser: Hausen, Professor der Mathematik in Leipzig 
(ADB 15; Pogg. 1) schrieb Elementa Matheseos (Leipzig, 1734). Von 
den Schriften Karstens, eines Professors der Mathematik in Restock, 
dann in B$qow und seit 1779 in Halle (ADB 15; Pogg. l), ist die 
wahrscheinlich zu ihrer Zeit wirkungsreichste gewesen der Lehr- 
begriff der gesammten Mathematik (8 Bde.,, Greifswald, 1767-1777). 
Vega (ADB 39; Pogg. 2) hat durch seine Tafelwerke (genannt seien 
nur seine Logarithmischen, trigonometrischen und anderen zum 
Gebrauche der Mathematik eingerichteten Tafeln und Formeln (Wien, 
1783), sein Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch (Leipzig, 
1793), sein Thesaurus logarithmorum completus (Leipzig, 1794), 
[5]), die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts iber 100 Auflagen 
erfuhren, lang andauernde Bedeutung f&z Mathematiker, Astronomen 
und Geodgten besessen. Dass er im DSB nicht be&ksichtigt wurde, 
ist verwunderlich. Seine Karriere als Mathematiker im Esterreichi- 
schen.Mili&dienst, die ihm, dem Sohn eines slowenischen Klein- 
bauern, schliesslich das Freiherrn-Prsdikat eintrug, ist ebenso 
ungewshnlich wie sein Ende: Er fiel einem Raubmord zum Opfer, der 
erst neun Jahre nach seinem Tode aufgeklgrt werden konnte (Depman 
1953; Allmer 19771. Gauss hat ihn sicher nicht wegen der Tafel- 
werke unter den Lehrbuchverfassern aufgef;hrt, sondern wegen seiner 
Vorlesungen Gber die Mathematik (4 Bde., Wien, 1786-1802; mehrfach 
aufgelegt). 
Pasquich endlich (ADB 25; Pogg. 2) ist in der Mathematikge- 
schichte vergessen; in der Astronomiegeschichte spielt er jedoch 
eine gewisse Rolle: Astronom in Pest, dann in Ofen (Buda), wurde 
er der Fglschung von Mefiwerten beschuldigt [Kcssner 1981, 19 und 
291. Gauss stellte sich vor ihn und schrieb eine "Ehrenrettung." 
Das aber erfolgte erst 1825, und wenn ihn Gauss 1810 als mathe- 
matischen Lehrbuchverfasser nannte, dann geschah dies sicher wegen 
seiner Schriften Unterricht in der mathematischen Analysis und 
Maschinenlehre (2 Bde., Leipzig, 1790-1791) und Elementa analyseos 
et geometriae sublimioris (2 Bde., Leipzig, 1799). 
Wir wenden uns nun dem Abschnitt 103 zu. Er iibertrifft an 
Lsnge die Ausfchrungen zur Entwicklung der Mathematik. Das kann 
damit erklgrt werden, dass sich Gauss zur Zeit der Niederschrift 
auf dem Hzhepunkt seiner sogenannten "astronomischen Schaffens- 
periode" befand. Zwar hat er niemals seine mathematischen Ambi- 
tionen aufgegeben, aber gerade jet&, nach dem Erscheinen seiner 
Theorie der Bewegung der HimmelskGrper [Gauss 18091, von der er 
annahm, sie werde "such noch nach Jahrhunderten studiert werden" 
[Brief an Perthes, in Sali 1957, 241, in einer Zeit, in der neue 
Hoffnungen auf den Weiterbau der G%tinger Sternwarte aufkeimten, 
geh&te sein Herz ;;berwiegend der Astronomie. 
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Bei den durch Gauss genannten Astronomen ist die Zahl derer, 
die keine oder wenigstens keine solchen Spuren in der Wissenschafts- 
geschichte hinterlassen haben, dass eine Erwghnung im DSB f& erfor- 
derlich gehalten wurde, kleiner als bei den Mathematikern. Es sind 
ganze drei, auf die dies Kriterium zutrifft, n*%nlich Barry, Tries- 
necker und Wurm. 
Barry, ein Lazarist (Pogg. 1; in der ADB nicht genannt), war 
seit etwa 1790 Astronom auf der Sternwarte zu Mannheim. Bedeutender 
als er waren der Wiener Professor der Astronomie und Sternwarten- 
direktor Triesnecker (ADB 38; Pogg. 2) und der Stuttgarter Astronom 
Wurm, von Haus aus Theologe (ADB 34; Pogg. 2). Wurm war Korrespon- 
dent von Gauss, der ihn 1825 auf seiner Reise nach Scdwestdeutsch- 
land such aufsuchte, urn seine persznliche Bekanntschaft zu machen. 
Triesnecker wie Wurm waren immerhin so bekannt, dass Alexander von 
Humboldt sie in seinem "Kosmos" erw'iihnte (Humboldt 1850; fGr Tries- 
necker siehe S.65 und 546; Wurm S.247, 443-444, 483-4841. Im &ri- 
gen bezeichnet Gauss ihre Leistungen deutlich, so dass sie an 
dieser Stelle keiner weiteren Erlzuterungen bed;rfen. Hingegen 
erscheint es erforderlich, ein Wort zu der Charakterisierung 
William Herschels als eines Deutschen zu sagen. Mit gleicher 
Berechtigung k&q&e man natcrlich Florencourt einen Franzosen nen- 
nen. Man muss den Zeitpunkt ber&ksichtigen, zu dem Gauss seine 
Darstellung niederschrieb: Es war die Zeit sich regenden National- 
gefiihls nach der Besetzung durch napoleonische Truppen. Auch ist 
in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass damals deutsch sprechende 
Gsterreicher und Schweizer als Deutsche bezeichnet wurden. 
Von seinen eigenen Beitrigen zur B&e der Astronomie ausgangs 
des 18. Jahrhunderts nennt Gauss mit vollstem Recht seinen Anteil 
an der Wiederauffindung der Ceres, f& die er auf der Grundlage 
von nur 40-tggigen fremden Beobachtungen mit nach neuen, eigenen 
Methoden berechneten Bahnelementen die voraussetzung geschaffen 
hatte. Er nennt ferner seine Epoche machende, oben bereits erwghnte 
Theorie der Bewegung der Himmelsk%per [Gauss 18091. 
Im Ganzen gesehen, macht der astronomische Abschnitt einen 
noch geschlosseneren und homogeneren Eindruck als der mathematische 
Artikel. Lag dies daran, dass Gauss hier mehr aus dem Vollen schzp- 
fen konnte, das heisst, dass er auf mathematischem Felde nicht so 
vie1 "mit voller Gberzeugung recht r;;hmlich erwghnen" konnte? Da 
nun einmal nach der Anlage des Werks d'Alembert, Buffon, Lagrange, 
Laplace, Legendre, Clairaut, Monge, . . . . Newton, Bayes, Halley, 
Maclaurin, Stirling, Taylor, Waring, . . . nicht zu nennen waren, 
blieben nicht viele Mathematiker ersten Ranges &rig. Andererseits 
hatte er so vie1 selbstsndig wiederentdeckt oder Neues gefunden, 
dass ihm auf mathematischem Felde das R&men schwerer fiel, wenn 
er sich nicht selbst preisen wollte. Anders auf astronomischen 
Gebiet. Seine Stgrke war in der Astronomie die Theorie, daher 
konnte er die Beobachter und Entdecker aus vollem Herzen loben. 
Auch wenn wir im mathematischen Abschnitt verh&tnism&sig 
viele Autoren finden, von denen heute nahezu niemand mehr spricht, 
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rechtfertigen doch die Urteile etwa iber Euler--gerade zu dessen 
200. Todestag-- und tier die Entwicklung in Deutschland insgesamt 
den Wiederabdruck dieser in mehrerer Hinsicht aussagekrzftigen, 
ganz ibersehenen mathematik- und astronomiehistorischen Reflexionen 
vom Standpunkt eines Gauss im Jahre 1810. 
Von Gauss erwzhnte Gelehrte 
Barry, Roger, 1738(?)-1813 
Bernoulli, Daniel, 1700-1782 
Bernoulli, Jakob, I (Jacques), 
1654-1705 
Bernoulli, Johann, I (Jean), 
1667-1748 
Bouguer, Pierre, 1698-1758 
BGrg, Tobias, 1766-1834 
Euler, Leonhard, 1707-1783 
Florencourt, Carl Chassot de, 
1757-1790 
Gauss, Carl Friedrich, 
1777-1855 
Harding, Carl Ludwig, 1765-1834 
Hausen, Christian August, 
1693-1743 
Herschel, William (Wilhelm), 
1738-1822 
Hindenburg, Carl Friedrich, 
1741-1808 
Gstner, Abraham Gotthelf, 
1719-1800 
Karsten, Wenceslaus Johann 
Gustav, 1732-1787 
Kliigel, Georg Simon, 1739-1812 
Kramp, Christian, 1760-1826 
Lambert, Johann Heinrich (Jean- 
Henri), 1728-1777 
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 
1646-1716 












































Olbers, Wilhelm, 1758-1840 10 
Pasguich, Johann, 1753-1829 - 
Pfaff,,Johann Friedrich, 10 
1765-1825 
Schrzter, Johann Hieronymus, 12 
1745-1816 
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Segner, Johann Andreas (Jgnos- 
And&) von, 1704-1777 
&ssmilch, Johann Peter, 
1707-1767 
Tetens, Johann Nikolaus, 
1736-1807 
Triesnecker, Franz von Paula, 
1745-1817 
Vega, Georg (Jurij) Freiherr 
von, 1754(?)-1802 
Wolff, Christian, 1679-1754 
Wurm, Johann Friedrich, 
1760-1833 
Zach, Franz Xaver von, 
1754-1832 
DSB im Abschnitt 










1. Was die Schriften von Gauss anbelangt, ist die Biblio- 
graphie [Poschek 19571 immer noch die vollst&digste. Die 
astronomischen Titel bedcrfen allerdings der Erggnzung nach 
[Galle 18501. 
2. Den Hinweis auf dies Werk und den Beitrag von Gauss 
verdankt der Verfasser seinem Kollegen und Mitarbeiter Dr. Horst 
Fiedler. 
3. Im Druck irrt:mlich "berechnung" statt "brechung." 
4. Gauss d&fte vor allem folgende Lehrbicher dieser Auto- 
ren im Auge gehabt haben: 
Wolff, Chr.: Auszug aus den Anfangsgr;'nden aller mathe- 
matischen Wissenschaften. Halle, 1717; Mathematisches Lexicon. 
Leipzig, 1716. 
Segner, J. A.: Cursus mathematicus. Vols. 1-5. Halle, 
1758-1767; Elementa analyseos infinitorum. Vols. l-2. Halle, 
1761-1763. 
K&tner, A. G.: AnfangsgrGnde der Arithmetik, Geometrie 
und sphgrischen Trigonometrie und Perspectiv. G&tingen, 1758; 
Mathematische Anfangsgrcnde. Bd. l-5. G&tingen, 1772-1801; 
Geschichte der Mathematik seit der Wiederherstellung der Wissen- 
schaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Bd. l-4. 
Gttingen, 1796-1800. 
Klcgel, G. S.: Analytische Trigonometrie. Braunschweig, 
1770; Analytische Dioptrik. Bd. l-2. Leipzig, 1778; Mathema- 
tisches Wgrterbuch. Bd. l-3. Leipzig, 1803-1808. 
5. Vgl. hierzu [Gauss 18511. Dort findet sich such (S. 246- 
2501 eine von Gauss verfasste Rezension der durch Pasquich in 
Leipzig herausgegebenen Logarithmisch-trigonometrischen Tafeln. 
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